





PROPUESTA	 DE	 INTERVENCIÓN	 DEL	
RETABLO	 DE	 ÁNIMAS	 DE	 LA	 IGLESIA	 DE	




























insectos	 xilófagos,	 del	 mismo	 modo	 también	 producto	 de	 factores	 internos	
como	el		propio	envejecimiento	de	los	materiales	constituyentes.	El	objetivo	del	
























Gea	 de	 Albarracín,	 object	 of	 study	 of	 the	 present	 Final	 Degree	 Project,	 is	 a	
classicist-styled	altarpiece	formed	with	a	bas-relief	of	Souls.		
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iconográficos	 y	 técnicos,	 así	 como	 su	 estado	 de	 conservación	 actual	 y	 la	
posterior	propuesta	de	intervención.		
De	 este	 modo,	 la	 propuesta	 descrita	 servirá	 para	 llevar	 a	 cabo	 una	 futura	
intervención	en	el	retablo,	para	proporcionar	su	estabilidad	a	largo	plazo,		la	cual	



















- Observar	 e	 identificar	 las	 patologías	 de	 la	 obra,	 para	 determinar	 su	
estado	de	conservación.	





























































































En	 1660,	 las	 obras	 de	 la	 iglesia	 parroquial	 estaban	 en	 desarrollo,	 aunque	 la	
coyuntura	 económica	 dificultó	 tanto	 el	 proceso	 de	 construcción	 como	 el	 de	
ornamentación,	que	requirió	de	la	ayuda	de	los	vecinos	y	del	conde	de	Fuentes	





La	 entrada	 posee	 una	 forma	 poligonal	 y	 en	 ambos	 lados	 se	 distribuyen	 las	
capillas,	 que	 dividen	 el	 espacio	 en	 cuatro	 tramos	 a	 través	 de	 columnas.																										
La	 torre	 se	 sitúa	 a	 la	 izquierda,	 al	 lado	 del	 Evangelio,	 hacía	 la	 parte	 de	 la	
cabecera,	que	es	de	tres	cuerpos	y	de	piedra,	como	el	resto	de	la	Iglesia4.		
La	Iglesia	de	San	Bernardo	Abad	alberga	obras	de	especial	interés,	entre	las	que	
se	 encuentra	 el	 Retablo	 de	Ánimas	 del	 Purgatorio	 (Figura	 4).	 A	 razón	 de	 sus	
dimensiones,	el	actual	emplazamiento,	la	cuarta	capilla	del	lado	del	Evangelio,	
no	debió	ser	el	lugar	original	sino	uno	de	los	laterales	del	corredor	del	claustro5.	
Su	 construcción	 se	 llevó	 a	 cabo	 a	 finales	 del	 S.XVII;	 no	 obstante,	 el	
desconocimiento	 de	 su	 autoría	 y	 la	 inexistencia	 de	 documentos	 que	 aporten	
información	cronológica	impiden	datarla	con	exactitud.		
En	la	siguiente	cita,	Don	Juan	Monterol	y	Antillón	describe	en	1689	un	retablo	





























“Ittem.	 Quiero	 que	 en	 dicha	mi	 villa	 de	 Fuentes	 se	 funde	 un	 Conbento	 de	 la	
observancia	/o/	recoletos	de	la	orden	del	Carmen	calzados	/o/	descalzos	de	la	
forma	y	manera	que	 lo	dispusieren	 los	executores	que	avajo	nonbrare	para	 la	
execucion	de	las	cossas	de	mi	alma...”	7	
La	 preexistencia	 de	 una	 fundación	monástica	 en	 esta	 localidad,	 el	 Convento	
Franciscano	de	Santa	Ana,	obligó	al	cambio	de	ubicación.	Sin	embargo,	hasta	la	
primera	mitad	del	siglo	XVII	no	finalizó	la	construcción	de	la	iglesia,	de	un	sobrio	
estilo	 barroco	 clasicista,	 y,	 todavía	 en	 1656,	 siendo	 conde	 de	 Fuentes	 Juan	
Fernández	 de	 Heredia	 y	 Paternoy,	 se	 capitulaba	 su	 realización,	 cuya	 capilla	
mayor	hubo	de	concluir	este	último.8		
En	1835	se	produjo	 la	desamortización	eclesiástica,	una	medida	que	tomaron	
varios	 gobiernos	 liberales	 del	 siglo	 XIX.	 El	 decreto	 de	 desamortización	 de	 los	
bienes	 del	 clero	 regular	 provocó	 que	 los	 religiosos	 del	 Convento	 de	 los	











obra	 (Figura	 6),	 su	 esquema	 consta	 de	 líneas	 sencillas	 articulándose	 con	 un	
cuerpo	de	una	sola	calle	y	ático.	Muestra	una	planta	rectilínea	adosada	al	muro,	








Figura	 6.	 Imagen	 del	 altar	 de	 obra	
donde	está	ubicado	el	retablo.	
	




















imitación	 de	 mármoles	 de	 fuste	 liso,	 rematadas	 con	 un	 capitel	 de	 orden	
compuesto	 formado	 por	 volutas	 (Figura	 8),	 que	mantienen	 el	 entablamento	
formado	por	cornisa,	arquitrabe	con	dentículos	y	friso.	Los	extremos	del	retablo	
se	cierran	por	dos	aletones	con	una	guirnalda	dorada,	en	correspondencia	con	
la	 fórmula	 empleada	 en	 el	 banco.	 En	 el	 ático,	 cercado	 por	 dos	 antorchas	 se	
dispone	de	forma	central	el	anagrama	de	la	Virgen	María.		
La	estructura	del	retablo	fue	realizada	en	1818	como	se	puede	observar	en	el	










por	 peregrinos	 y	 ex-cruzados	 procedentes	 de	 la	 vieja	 Europa,	 decididos	









	Figura	 9.	 	 Imagen	 de	 las	 Almas	 del	
Purgatorio.	
	













En	 1247,	 los	 carmelitas	 comenzaron	 a	 fundar	 conventos	 en	Oriente	Medio	 y	













































las	almas	pérdidas	entre	 las	 llamas	 (Figura	15).	Sus	gestos	de	dolor	dirigen	 la	







defensora	 de	 las	 almas	 que	 están	 condenadas	 en	 el	 Purgatorio.	 Según	 la	
tradición,	el	16	de	julio	de	1251,	la	imagen	de	la	Virgen	del	Carmen	se	apareció	
a	San	Simón	Stock	(Figura	17),	superior	general	de	la	Orden,	al	que	le	entregó	
sus	hábitos	 y	 el	 escapulario.	 Las	narraciones	detallan	que	 la	Virgen	prometió	
liberar	del	Purgatorio	a	todas	las	almas	que	vistieran	el	escapulario	durante	su	
vida	 el	 sábado	 siguiente	 a	 la	 muerte	 de	 la	 persona	 para	 llevarlos	 al	 cielo15,		
creencia	respaldada	por	los	Sumos	Pontífices.		
El	retablo		se	ubicaba	en	sus	inicios	en	una	Capilla	de	Almas,	ya	que	desde	que	








alcanzasen	el	 cielo,	 y,	 gracias	a	ello,	poder	 recaudar	 fondos	para	 celebrar	 las	
misas.	Actualmente,	existe	un	gran	número	de	 iglesias	que	contienen	capillas		























que	 los	 retablos	son	estructuras	arquitectónicas,	cuyas	obras	pertenecen	a	 la	
categoría	de	bienes	muebles.	Sin	embargo,	el	artículo	14	de	la	Ley	de	Patrimonio	
Histórico18	dicta	que	deberían	 formar	parte	de	 la	categoría	de	bien	 inmueble,	
pues	forman	parte	de	la	constitución	del	edifico.		











pudo	 ser	 debida	 a	 problemas	 durante	 los	 traslados	mencionados,	 ya	 que	 los	
cambios	 de	 ubicación	 en	 la	 iglesia	 siguen	 siendo	 constantes	 en	 la	 actualidad	
(Figura	18).	
4.1	COMPOSICIÓN	ESTRUCTURAL	
El	 retablo	 está	 confeccionado	 en	 su	 totalidad	 por	 madera	 de	 conífera,	
posiblemente	de	pino,		debido	a	que	es	muy	común	su	empleo		en	la	zona	de	la	






de	 este	 material	 lígneo	 permitía	 que	 los	 retablos	 fueran	 tallados	 con	 gran	
facilidad,	obteniendo	óptimas	propiedades	estéticas,	del	mismo	modo	que	se	








Figura	 18.	 Imagen	 de	 la	 anterior	




























desconoce	 si	 estos	 travesaños	 son	 los	 originales,	 pues	 los	 clavos	 presentan	
cabeza	redonda	en	vez	de	rectangular	que	sería	característica	de	la	época.	
Los	 refuerzos	de	 travesaños	 aplicados	en	el	 reverso	 se	unían	mediante	estos	
clavos.	Era	habitual	que	se	clavetearan	desde	la	cara	anterior	atravesando	toda	
la	 madera	 y	 el	 travesaño	 doblándose	 sobre	 sí	 mismos24.	 Habitualmente	 los	
clavos	se	introducían	antes	de	aplicar	la	preparación,	encajados	en	la	madera.	










Figura	 19.	 	 Detalle	 de	 columna	
izquierda.	
	












Los	 volúmenes	 obtenidos	 en	 el	 bajorrelieve	 se	 alcanzan	 gracias	 a	 la	madera	





juntas.	Una	vez	dispuesta,	 la	capa	de	 imprimación	permite	 la	confección	más	





motivos	 vegetales	 y	 florares	 de	 la	 estructura.	 La	 superficie	 dorada	 se	 ha	














los	 ángeles.	 El	 uso	 de	 corlas	 es	 muy	 representativo	 en	 este	 retablo,	 ya	 que	
otorgan	 un	 efecto	 de	 profundidad	 y	 vibración,	 sobre	 todo	 en	 las	 llamas26		 al	
proporcionar	 distintos	 tonos	 de	 color:	 anaranjado	 –	 rojizo	 y	 amarillo	 pálido	
(Figura	23).	
																																								 																				
25 	Antiguamente	 se	 utilizaba	 el	 término	 latino	 auratura	 –	 en	 castellano	 –	 doradura	 –	 que	
evolucionó	 al	 de	 corladura	 ya	 en	 el	 siglo	 XVIII,	 donde	 Orellana	 en	 su	 “Tratado	 de	 barnices	 y	
charoles”	 (1755)	 ya	 habla	 en	 esta	 terminología	 en	 un	momento	 histórico	 determinado	 por	 el	





















La	 razón	 de	 la	 reflectividad	 del	 fondo	 metálico	 viene	 determinada	 por	 las	
sucesivas	capas	de	veladura,	siendo	la	doble,	triple	o	más	de	estas	capas	una	de	
las	 causas	 de	 su	 irradiación,	 que	 en	 el	 caso	 del	 plateado	 es	 del	 95%	 de	 luz	
emitida.	28	
En	 las	 formas	 redondeadas	 superiores,	 citadas	 con	 anterioridad,	 se	 afirma	 el	
término	corladura,	pues	mediante	un	barniz	de	color	amarillo	aplicado	 sobre	
una	hoja	de	plata	se	provoca	un	efecto	de	dorado	característico	(Figura	23).		En	
los	 tratados	 del	 siglo	 XVII,	 se	 aprecian	 variedad	 de	 recetas	 de	 barnices	 de	
colores,	incluidos	los	de	efecto	oro.	Asimismo,	en	pleno	siglo	XVII	coincidiendo	























El	 estado	de	 conservación	 que	presenta	 el	 retablo	 puede	 considerarse	malo,	
pues	existen	graves	daños	en	la	estructura	que	comprometen	la	perdurabilidad	
del	 mismo	 en	 el	 tiempo.	 A	 través	 de	 los	 estudios	 realizados	 acerca	 de	 los	
materiales,	 proceso	 de	 ejecución	 y	 observación	 del	 inmueble	 y	 su	 entorno,	
resulta	de	gran	importancia	determinar	los	factores	de	deterioro	que	afectan	a	
la	estabilidad	de	la	obra.	Los	diagramas	2	y	329	muestran	los	principales	daños	




























El	 retablo	 presenta	 una	 serie	 de	 problemas	 estructurales	 que	 dificultan	 su	
función	 constitutiva	 y	 perjudican	 la	 estabilidad	 del	 conjunto.	 La	 madera	 se	




Como	se	puede	observar	en	 la	figura	25,	 los	orificios	que	presenta	 la	madera	
corresponden	al	 insecto	xilófago	más	común,	el	Anobium	punctatum	de	Geer,	
de	 la	 familia	 de	 los	 anóbidos.	 Este	 insecto	 se	 caracteriza	 por	 ser	 una	 de	 las	









Los	 paneles	 de	madera	que	 conforman	el	 soporte	 lígneo	 están	 alabeados	de	
manera	 convexa,	provocando	una	 separación	en	 las	 juntas	que	conforman	 la	
unión	 (Figura	 26),	 alteración	 que	 se	 intensifica	 en	 los	 dos	 paneles	 centrales	
donde	se	abre	la	tabla	principal.	Resulta	interesante	destacar	la	particularidad	
de	 la	 disposición	 de	 los	 paneles,	 ya	 que	 no	 es	 totalmente	 vertical,	 sino	
ligeramente	oblicua	y	con	una	leve	inclinación.	
Una	de	 las	patologías	más	graves	que	presenta	 la	pieza	es	 la	 separación	que	
divide	la	tabla	central	en	su	parte	inferior	(Figura	27),	debido	a	los	constantes	
movimientos	de	la	madera,	donde	se	producen	deformaciones	irreversibles	en	
su	 configuración	 original 31 .	 El	 sistema	 de	 refuerzo	 que	 contiene	 el	 reverso	
también	 provoca	 una	 intensificación	 de	 esta	 problemática	 que	 impide	 a	 la	
madera	 su	 movimiento	 natural.	 La	 separación	 se	 ve	 acentuada	 por	 una	







Figura	 25.	 Detalle	 de	 orificios	 de	
insecto	 xilófago	 en	 los	 haces	 de	 luz	
divina.	
	














Asimismo,	 se	 han	 producido	 desprendimientos	 de	 preparación	 y	 policromía	
afectados	por	esta	patología	(Figura	28).		
En	 la	mayoría	de	 los	casos,	 los	 insectos	xilófagos	tienden	a	atacar	esas	partes	
debilitadas	de	la	madera,	generando	un	mayor	daño	y	fragilidad	a	la	pieza.	De	
igual	modo,	el	 aletón	 izquierdo	presenta	un	agrietamiento	en	el	 soporte	que	
divide	 la	 pieza	 en	 dos	 (Figura	 29),	 también	 provocado	 por	 los	 cambios	
dimensionales	de	la	madera	en	sus	movimientos	de	hinchazón	y	merma.		
Otra	de	 las	patologías	habituales	en	 los	retablos	son	 los	 faltantes	de	soporte,	
como	 consecuencia	 de	 traumas	mecánicos	 accidentales,	 un	 ejemplo	 sería	 el	







producto	 del	 uso	 litúrgico,	 ocasionadas	 por	 la	 mala	 colocación	 de	 velas	 y	
candelabros,	 que	 producen	 patologías	 no	 sólo	 a	 la	 madera	 sino	 al	 estrato	
policromo	y	a	las	capas	de	preparación,	como	ocurre	en	las	llamas	inferiores.	
Otro	factor	a	tener	en	cuenta	es	el	provocado	por		la	aparición	de	grietas	en	la	
madera,	 derivadas	 de	 los	 clavos	 internos,	 que	 además	 de	 perder	 su	 función	
sustentante	provocan	desprendimiento	de	 las	capas	superpuestas	de	película	





Figura	 28.	 Detalle	 de	 madera	
encastrada	y		pérdidas.	
	Figura	 29.	 	 Imagen	 de	 la	 fenda	 que	
divide	el	aletón	izquierdo.	
	Figura	 30.	 Detalle	 del	 faltante	 del	
pedestal.	
	












suciedad	está	presente	en	 las	zonas	doradas	y	policromadas,	así	 como	en	 las	
ornamentaciones	e	intersticios	de	difícil	acceso.		
Como	se	ha	citado	con	anterioridad,	el	uso	de	velas	próximas	a	la	superficie	de	
la	 obra	 ha	 ocasionado	 una	 serie	 de	 deterioros.	 El	 retablo	 de	 considerable	
devoción	 por	 parte	 de	 los	 fieles,	 ha	 acumulado	 gran	 cantidad	 de	 hollín	
provocando	un	 oscurecimiento	 generalizado	 y	 pérdida	 de	 cromatismo,	 sobre	
todo	en	las	carnaciones	como	se	puede	observar	en	la	figura	33.		De	igual	modo,	






La	 presencia	 de	 ataque	 de	 insectos	 xilófagos	 no	 sólo	 influye	 en	 el	 soporte,	
también	la	policromía	resulta	afectada	por	los	pequeños	orificios	de	salida	de	
los	 insectos.	 Por	 lo	 general,	 la	 intensidad	 y	 extensión	 del	 ataque	 no	 se	 hace	
patente	por	el	frente,	ya	que	el	dorado	y	la	estopa	frenan	la	salida	del	insecto.	
Sin	 embargo,	 el	 retablo	 presenta	 un	 severo	 ataque	 que	 afecta	 a	 toda	 su	
extensión	y	estratos.		
El	 pan	 de	 oro	 muestra	 pérdidas	 y	 abrasiones,	 dejando	 vislumbrar	 el	
representativo	 bol	 en	 ciertas	 zonas.	 Dichos	 deterioros	 son	 generalmente	
provocados	 por	 la	 acción	 del	 hombre,	 derivados	 de	 golpes	 de	 una	 mala	
manipulación.	Igualmente,	puede	ser	debido	a	un	defecto	de	adhesión	entre	el	
pan	de	oro	y	 los	estratos	 inferiores,	causado	por	el	envejecimiento	de	 la	cola	
animal.33	Sin	 embargo,	 presenta	 un	 buen	 estado	 de	 conservación,	 ya	 que	 se	
trata	 de	 oro	 de	 gran	 calidad	 preservando	 su	 particular	 brillo.	 Asimismo,	 a	
consecuencia	de	los	movimientos	del	soporte,	se	observan	agrietamientos34	en	




34	El	 sentido	 de	 las	 grietas	 se	 suele	 corresponder	 con	 las	 líneas	 de	 los	 nervios	 y	 la	 fibra	 de	 la	




















corladas	 presentan	 un	 mejor	 estado,	 viéndose	 únicamente	 afectadas	 por	 la		
suciedad	 de	 carácter	 graso	 y	 las	 quemaduras	 puntuales,	 producto	 de	 la	
colocación	de	velas	y	candelabros.		
Las	policromías,	en	general,	muestran	un	buen	estado	de	conservación.	No	se	
observan	 pérdidas	 de	 estrato.	 Únicamente	 muestran	 una	 pátina	 de		
envejecimiento	 intensificada	 por	 la	 capa	 de	 protección	 oxidada	 que	 altera	
cromáticamente	las	piezas.		









invasivo;	 por	 lo	 tanto,	 la	 policromía	 y	 las	 hojas	 metálicas	 que	 recubren	 la	
superficie	 son	 originales.	 Este	 factor	 resulta	 extraño,	 pues	 la	mayoría	 de	 los	
retablos	 presentan	 restauraciones	 inapropiadas,	 en	 las	 que	 el	 repinte	 forma	















Figura	 37.	 Imagen	 de	 la	 columna	
izquierda	 con	 graves	 pérdidas	 en	 los	
estratos.	
	










tiempo,	 así	 como	 garantizar	 una	 correcta	 conservación	 y	 perdurabilidad	 del	
conjunto.	
La	recopilación	de	información	a	través	de	la	búsqueda	de	fuentes	bibliográficas,	
la	 documentación	 fotográfica	 y	 la	 identificación	 de	 las	 patologías	 y	 de	 los	
factores	 de	 degradación	 que	 presenta	 la	 obra,	 han	 posibilitado	 un	 mayor	
acercamiento	a	la	pieza	en	su	totalidad,	con	el	fin	de	elaborar	un	plan	de	acción	
que	permita	devolver	la	legibilidad	pérdida.	Para	poder	presentar	un	diagnóstico	
adecuado	 se	 debe	 disponer	 de	 un	 amplio	 conocimiento	 de	 los	 materiales	
constitutivos	y	su	evolución	a	través	del	tiempo.	
Con	 el	 objetivo	 de	 determinar	 los	 criterios	 a	 seguir	 en	 los	 tratamientos	 de	





Del	 mismo	 modo,	 para	 garantizar	 la	 puesta	 en	 valor	 de	 la	 obra	 se	 deben	
mantener	 los	 principios	 de	 mínima	 intervención,	 respeto	 de	 autenticidad	 y	
reversibilidad	 de	 los	 tratamientos	 aplicados,	 siguiendo	 estas	 premisas	
devolveremos	a	la	pieza	su	carácter	histórico-artístico	sin	crear	un	falso	histórico	
que	restituya	el	aspecto	original.	




























la	 preparación	 es	 gruesa	 podría	 llevarse	 a	 cabo	 una	 consolidación	 puntual	
mediante	un	adhesivo	acuoso	como	 la	cola	animal	o	 resinas	acrílicas	acuosas	
tipo	 Acril	 33	 o	 Plextol®	 B	 500,	 realizando	 pruebas	 para	 observar	 el	
reblandecimiento.	En	 la	consolidación	el	uso	de	calor	moderado	con	espátula	
caliente	 y	 presión	 resultarán	 de	 importancia	 para	 asegurar	 la	 adhesión	 y	
cohesión	de	los	estratos,	tratando	que	la	humedad	no	afecte	al	bol.		





se	 realizaría	 en	 todo	 el	 conjunto	 retablístico,	 debido	 a	 que	 no	 presenta	 un	
desmontaje	 complejo,	 ya	 que	 es	 un	 retablo	 de	 reducidas	 dimensiones	 y	
ensamblaje	sencillo	que	ha	sido	trasladado	en	varias	ocasiones.	
El	desmontaje	de	un	retablo	supone	un	riesgo	traumático	para	la	pieza,	por	ello	
es	 necesario	 valorar	 si	 resulta	 imprescindible	 en	 la	 intervención	 o	 si	 bien	 se	
pueden	buscar	otras	soluciones	que	resulten	menos	complejas	para	el	conjunto.	
Sin	 embargo,	 se	 requiere	 de	 una	 intervención	 total	 para	 solucionar	 el	 grave	
problema	de	 separación	de	 los	 paños	 que	 componen	el	 bajorrelieve	 y	 poder	






identificación	 y	 una	 documentación	 fotográfica	 exhaustiva,	 para	 la	 cual	 sería	









los	 elementos	 del	 retablo	 para	 eliminar	 la	 acumulación	 de	 suciedad.																														
A	continuación,	limpieza	en	húmedo	mediante	una	mezcla	de	agua	desionizada	
y	 etanol	 con	 una	 proporción	 (1:1)	 para	 mejorar	 la	 eliminación	 de	 cualquier	








El	 empleo	 de	 disolventes	 que	 contienen	 permetrina	 o	 cipermetrina 38 	se	 ha	
extendido	debido	a	su	baja	toxicidad,	control	efectivo	y	resultados	óptimos	sin	
resultar	perjudicial	la	pieza.	El	método	de	aplicación	sería	a	brocha	e	inyección	
por	 medio	 de	 jeringuilla	 en	 aquellas	 zonas	 donde	 se	 observan	 orificios	
puntuales,	aplicando	sucesivas	capas	y	aumentando	el	nivel	de	penetración	para	
que	el	tratamiento	resulte	más	efectivo.39	


































La	 consolidación	 permitiría	 saturar	 la	 estructura	 interna	 de	 la	 madera	 para	
devolver	 su	 rigidez	 y	 su	 consistencia	 original,	 ofreciendo	 una	 madera	 más	
estable	 y	 compacta.	 Se	 realizaría	 en	 aquellas	 zonas	 atacadas	 por	 insectos	
xilófagos	empleándose	una	resina	alifática41	disuelta	en	un	disolvente	no	polar	

















En	primer	 lugar,	se	eliminarían	 las	maderas	encastradas	en	 la	separación	que	
divide	la	tabla	central	para	poder	intervenir	las	juntas	abiertas.	En	aquellas	zonas	
con	pérdidas	de	mayor	volumen	se	realizarían	injertos	de	madera,	teniendo	en	
cuenta	 la	 utilización	 de	 una	 madera	 igual	 o	 más	 blanda	 que	 la	 original,	
previamente	tratada	con	un	biocida	de	carácter	preventivo	para	evitar	futuros	
ataques	 biológicos.	 La	 disposición	 de	 la	 madera	 será	 siempre	 en	 la	 misma	
dirección	del	sentido	de	la	veta	y	del	corte	de	los	anillos.	Para	la	unión	de	las	
piezas	 al	 soporte	 original	 se	 podría	 emplear	 acetato	 de	 polivinilo	 cuya	
estabilidad	está	comprobada	durante	un	largo	periodo	de	tiempo.		En	pequeños	

















la	 superficie	 pueden	 ser	 muy	 diversos,	 éstos	 pueden	 clasificarse	 según	 la	












En	el	proceso	de	 limpieza	se	hace	necesario	el	empleo	del	 test	de	 limpieza45,	
para	 observar	 que	 mezclas	 de	 disolventes	 resultan	 más	 adecuadas	 en	 la	
eliminación	de	los	estratos	depositados	sobre	la	superficie,	teniendo	en	cuenta	














para	 la	 remoción	 de	 la	 capa	 de	 barniz	 en	 las	 policromías.	 En	 zonas	
sensibles	el	empleo	de	geles	de	disolvente	podría	resultar	útil,	ya	que	
permiten	 disminuir	 la	 difusión	 del	 líquido	 sobre	 la	 capa	 aplicada,	
evitando	la	penetración	en	la	capa	pictórica	y	localizando		su	acción	en	
la	superficie.48		







las	 catas	 del	 test	 de	 P.Cremonesi,	 donde	 se	 seleccionarán	 las	 mezclas	 de	
disolventes	más	adecuadas	a	emplear.	
Asimismo	la	sensibilidad	del	dorado	al	agua	a	los	métodos	de	limpieza	acuosos	
es	 evidente,	 por	 tanto	 la	 suciedad	 adherida	 podría	 eliminarse	mediante	 una	
																																								 																				
45	Como	el	test	con	disolventes	orgánicos	neutros,	test	con	ácidos/bases	y	sustancias	quelantes.	












emulsión	 en	 seco	 para	 asegurar	 que	 no	 queden	 residuos	 en	 superficie.	 Para	




plata	 en	 aquellos	 puntos	 en	 contacto	 con	 el	 aire,	 producida	 también	 por	 las	
grietas	de	envejecimiento	de	la	propia	corla.	La	sensibilidad	de	la	técnica	debe	
tenerse	 en	 cuenta	 en	 los	 posibles	 tratamientos	 de	 limpieza,	 existen	 diversos	
métodos	 de	 acción	 dependiendo	 de	 la	 constitución	 de	 los	 aglutinantes	 que	
forman	las	corlas,	ya	sea	emulsión	proteína-aceite,	aceite	o	alcohol.50	
En	el	proceso	de	limpieza	deberán	realizarse	pruebas	de	solubilidad	mediante	el	







a	 las	 características	 de	 la	 obra	 y	 a	 la	 época	 a	 la	 cual	 pertenece.	 Este	 barniz	









su	 posterior	 reintegración,	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 homogeneidad	 de	 carácter	
estructural	a	la	vez	que	estética.	La	masilla	empleada	debería	contener	una	serie	


















ser	 totalmente	 discernible.	 El	 sistema	 más	 apropiado	 sería	 a	 través	 de	 un	
tratteggio	mediante	acuarela,	que	se	diferencia	por	técnica	a	la	pintura	original.	
El	tratteggio	sería	de	un	tono	inferior	al	original,	ya	que	al	aplicar	el	barniz	de	





conjunto	 de	 futuras	 agresiones	 externas.	 El	 proceso	 de	 barnizado	 se	 sugiere	























conservar	 el	 proceso	 de	 restauración,	 sería	 conveniente	 contar	 con	 unas	
medidas	 conservativas	 para	 todo	 el	 edificio	 que	 frenen	 el	 avance	 de	 nuevas	
patologías	que	puedan	afectar	a	la	obra.	
A	continuación	se	contemplan	una	serie	de	recomendaciones:	
- Limpiezas	 periódicas	 para	 garantizar	 que	 no	 se	 produzcan	 focos	 de	
humedad	 debido	 al	 polvo	 y,	 por	 ello,	 caldo	 de	 cultivo	 para	
microorganismos.	 Ejecutadas	 con	 materiales	 no	 abrasivos	 como		
plumeros	de	polvo,	en	caso	de	una	mayor	limpieza,	como	podría	ser	la	






los	 lugares	de	culto	 suelen	 ser	vulnerables	a	éste	problema.	Deberán	
revisarse	las	fuentes	eléctricas,	pues	la	acción	del	fuego	puede	provocar	
una	pérdida	total	de	los	bienes	ubicados	en	la	iglesia.		
- Empleo	 de	 detectores	 que	 permitan	 transmitir	 la	 información	 a	 una	
base	 de	 datos	 para	 confirmar	 que	 las	 medidas	 de	 humedad	 y	





humedad	 ideales,	 sino	 evitar	 valores	 peligrosos	 que	 afecten	 a	 la	
























- La	 recopilación	 de	 fuentes	 documentales	 a	 través	 de	 la	 búsqueda	











se	 ha	 visto	 condicionado	 por	 el	 envejecimiento	 natural	 de	 los	
materiales,	los	daños	provocados	por	agentes	externos	y	los	cambios	de	
ubicación,	que	han	provocado	la	pérdida	de	la	legibilidad	de	conjunto,	
la	 cual	 se	 pretende	 restablecer	 a	 través	 de	 esta	 propuesta	 de	
intervención.	
		
- La	 obra	 objeto	 de	 estudio	 corresponde	 al	 citado	 bien	 de	 carácter	
histórico-artístico	 y	 no	 puede	 ser	 estudiada	 y	 tratada	 como	 objeto	
independiente	del	espacio	físico	que	ocupa.		Gea	de	Albarracín	presenta	
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Anexo	1.																																												
Diagrama	de	la	composición	y	
dimensiones	del	retablo.	
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Anexo	2.																																																
Diagrama	de	daños	de	estructura	y	
soporte.	
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Anexo	3.																																												
Diagrama	de	daños	de	dorados,	
plateados	y	policromía.	
